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Edustajakokouksessa naistenäänioikeutta varten.
edustajakokouksessa naisten äänioikeutta varten 2:na p. joulukuuta antoi kokous Naisasialiitto Unionille-toimeksi äänioikeusasian edistämiseksi asettaa keskustoimikunnan Helsinkiin tarkoituksella yllä-
vlltovttä niaaBnu.änlla KanBBa avustaa niitä nonvoilla
tisäonannoilla.
ininän luottamustoimen johdosta asetti Naisasialiitto Unioni liiton kokouksessa 12 p. jouluk.
1905 keskustoimikunnan ja määrättiin jäsenten luku 9, joista 3 valittiin Unionista, 3 ulkopuolelta
Unionia ja¥;3 jätettiin Työväenyhdistyksen Naisosastolle valittaviksi. Ennen pitkää 9p. tammik. 1906
sai Naisasialiitto' Unioni vastaanottaa Työväenyhdistyksen Naisosastolta tiedonannon siitä, että Nais-
osasto on kieltäytynyt valitsemasta jäseniä, keskustoimikuntaan. Tämän vastauksen saavuttua kokoontui
toimikunta heti ja valitsi kieltäytyneitten sijaan 3 uutta jäsentä kansan naisia edustamaan.
Vaikka tämä naisille niin tärkeä äänioikeuskysymys kaikesta päättäen näyttää kulkevan
onnellista ratkaisua kohti, niin keskustoimikunta on sitä mieltä, ettei työtä naisten äänioikeuden hyväksi
millään tavalla olisi keskeytettävä ennenkuin uudistus saadaan toimeen. Sillä vielä voi vastuksia
ilmaantua ennenkuin tämä laajalti käyvä uudistus on hyväksytty korkeimmassa paikassa. Tästä syystä
on erittäin tärkeätä, että tämän uudistuksen edistäjät voivat nojautua itsetietoiseen ja virkeään harras-
tukseen naisten omassa keskuudessa.
Näitten tarkoitusperien edistämiseksi ehdottaa keskustoimikunta yhä uusien paikalliskomi-
teojen perustamista naisten äänioikeutta varten ja keskustelukokousten toimeenpanemista, joissa päivän
valtiollisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä harkitaan, sekä paikallissanomalehdistössä esitettäviksi tiedon-
antoja näitten kokousten kulusta.
Lopuksi pyytää keskustoimikunta huomauttaa sitä suurta merkitystä, jonka nyt alotettu
järjestö voi saavuttaa naisten valtiolliseen kasvatukseen nähden, joka on oleva polttavimpia kysymyk-
siä naisten saavutettua valtiolliset oikeudet, sillä näitten oikeuksien mukana seuraa suuri edesvastuun-
alaisuus. Tätä ei voi kyllin usein mieliin teroittaa. Rohkenemme senvuoksi toivoa, että näillä ääni-
oikeuskomiteoilla on sellainen elinvoima, että ne tulevaisuudessa voivat kehittyä koko maata käsittäväksi
naisten valtiolliseksi järjestöksi.




Lyyli Churberg, Annie Furuhjelm,
//l//t//?, /.l//?e/«i/'ö/??.
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Kirjeet ja, tiedustelut pyydetään osoittamaan Keskustoimikunnan puheenjohtajalle Neiti Annie Furu-
hjehn'ille Itäinen Kaivopuisto 3 A tai sihteerille Neiti Lyyli Churberg'ille Uudenmaankatu 3—5.
Helsinki, Kirjapaino Emil Moilanen ja Kumpp., 1906

